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Díszelőadás.
A magyar szabadságharca évfordulati napjának megünneplésére.
m u c i i n
Idény bérlet 150. szám.
  Páros,
VÁROSI S f f l i í l
VIII. Kis bérlet 10. szám.
P A tm
Vasárnap, M9L Mározins 15-én;
Disz-elöadásul:
IÁNK BAJ.
______________ Eredeti történeti szomorujáték 5 felvonásban. Irta: Katona József.
H. Endre, magyar király 
G ért rúd, Endre király neje —
Ottó, Berektőld merániai herczegnek dia, 
Gerfcrud testvére —
Bánk bán, Magyarország nagyura 
Melinda, Bánk neje —
Soma, fiucskájük — —
Mikhál bán, ) „ , , , . .
Simon bán, ) Mebnda baty’ai 
Petur bán, bihari főispán —
Myska bán, a királyfiak nevelő e 
Sólom mester, fia —
Bendeleiben Izidora, thuringiai leány 
Blberach, kalandor —
fii 25 £3  M  
Bérezi E. 
Lászynó.
Góth.
Csiky.
Palotay P.
Havi R. 
Némethi.
Gulyás.
Mátray.
Karses.
Hatvani.
Tájkerti B.
B2 L  Y  M  E i  
Tiboréi, öreg paraszt 
Zászlós ur —
Apród — —
Első,
Második,
Harmadik,
Negyedik,
Első,
Második,
Harmadik,
Negyedik,
Ötödik,
Hatodik,
udvarhölgy
békétlen
Püspoky,
Havi. 
Szántóné. 
Ábrányi M. 
Tájkerti B. 
Kovács Fáni. 
Egyed Aranka. 
Országh. 
Mátrai B. 
Benedek. 
Gyöngyösy. 
Palotay Gy.
Kis Pál.
Zászlós urak. vendégek, ndvarnokok, udvari hölgyek, lovagok, hékétlenek, katonák, jobbágyok. Történik: 1213.
Á díszelőadás kezdetéül: 99   _____ 2 M  szavalja: G óth  S ándor.Ezt követő néma képek: I. A szabad sajtó. A toborzás. II. Kossuth. III. A magyar
Golgotha. (Az aradi vértanuk allegóriája.) IV. Bem apó. V.„Egyenlőség, testvériség, szabadság!“
H e ly á ra k : Alsó és középpáholy 4  írt. Családi páholy 6 frí. Emeleti páholy 3 frt. Támlásszék az 
első négy sorban 1 frt 2 0  kr, V— X. sorig 1 frt, XI—XIV. sorig 8 0  kr. Emeleti zártszék a két első sorban 
6 0  kr, a többi sorokban 5 0  kr. Földszinti állóhely 4 0  kr. Katona és tanuló jegy a földszinti állóhelyre 3 0
kr, Karzat 2 0  kr, vasár - és ünnepnapokon 3 0  kr.
Jegyek válthatók délelőtt 8—12-ig és délután 3—5-ig, valamint este a pénztárnál.
Kedvezményes jegyek egész nap érvényesek.
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Holnap, Hétfőn 1891. Márezius hó 16-án páratlan bérletben,
Tájkerti Berta jutalomjátékául:
A „ N ő i r e  Dame“ i templom harangozója.
Folyós**® 175.
Az ötös bizottság.
(Bgm.)
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1891
